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Xavier AMOR& CORBELLA. El 
curs de les coses, serie Zenit, ed. La Gent del 
Llamp, Tarragona, 1988,34 pp. 
Recull de poemes d'aquest jove 
autor reusenc, que ara ha publicat el 
col.leaiu "La Gent del Llamp". 
J. M.CALLEJA.+ quemaiperdsulls, 
&rie Zenit, Ed. La Gent del Llarnp, 
Tarragona, 1988,24 pp. 
Cet poemes visuals que consti- 
tueixen la primera incursi6 d'aquest 
col.lectiu en aquest genere. 
Agustí DOMINGO ORTIZ. ltine- 
raris i sediments, Tarragona, 1988,8pp. 
El text d'aquest cataleg pictbric esta 
signat per Jean Chevalier, de I'lnstitut 
Inutilista de Marsella, encara que el nom 
més aviat ens fa pensar que es tracta d'algú 
de per aquí. 
Xavier DUPRÉ I RAVENT~.  Els 
monuments funeraris, dins "Guia 
Arqueolbgica Tarraconense", capítol 19, 
separata de  "Revista del Diari de 
Tañagona", 21 de novembre de 1987. 
Esmenta -i en refereix la bibliografia 
els dos rnonuments funeraris i les restes del 
conjunt terma1 quees troben a la partida del 
Cogoll, enels termesd'Alcoveri Vilallonga. 
L'autor, com altres d'actuals, diferencia el 
"sepulcre del Cogoll" i el "sepulcre de 
Vilallonga': per evitar I'error dels autors 
antics que situaven els dos monuments en 
territori alcoverenc. Perb tenint en compte 
que la partida del Cogoll abasta part dels 
dos termes limftrofes, potser f6ra 
convenient quecada sepulcre fos anomenat 
amb el nom del terme respectiu. 
Lloren< MOYA. I ,  tanmateix, 
pnllasso ..., ed. La Gent del Llamp, 
Tarragona, 1987,87 pp. 
Recull de poemes amorosos 
d'aquest autor mallorquí, prologat pel seu 
company de  generaci6 Jaume Vida1 
Alcover i profusament il.lustrat amb 
dibuixos de Joan Casals, que constitueix 
una nova aportad6 d'aquest col.lectiu, la 
Gent del Llamp, tan vinculat a Alcover i 
concretament al  Centre. 
Magí SUNYER. Natures rnortes, 
Tarragona, 1987. 
Text que acompanyava el cathleg de 
I'exposici6 del mateix nom que Antoni 
Torre11 va fer el passat mes de gener. 
V111t Sdd d'Aris Pldstiques Bnix 
Camp, Ajuntament de Reus, Reus, 1987,64 
PP. 
Aquest cathleg d'obres premiades, 
seleccionades i presentades conté el 
currículum 1 la reproducció de dues peces 
de l'alcoverenc Anton Roca. 
A la pag. 10, 
on diu : S. Sanmartí-Grego 
ha de dir: E. Sanmartí-Grego 
A la p&g. 17, 
ondiu :  A l u d  
ha  de dir: Alo& 
